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Zaradi globalnega segrevanja je pomanjkanje vode eden izmed večjih ovir pri pridelovanju 
zadostne količine pridelka (Mittler, 2006; Rodríguez-Loinaz in sod., 2008). Z zadostno 
količino vode lahko rastlina izvaja normalen razvoj. Sušni stres vpliva na poškodbe, 
bolezni in fiziologijo same rastline 
 
Plodovke so sestavljene iz približno 95 % vode. Imajo plitev koreninski sistem, zato so 
lažje izpostavljene vodnem stresu. Suša lahko nastopi, čeprav določeno pridelovalno 
območje prejme zadostno količino padavin med letom. Če hočemo izboljšati količino 
pridelka in kvaliteto pridelka, moramo redno dodajati vodo oziroma prenehati z 
dodajanjem vode, odvisno od potreb po vodi, ki se pri posamezni vrsti spreminjajo skozi 
njen življenjski cikel. Za zaprte prostore (rastlinjak) potrebujemo dodatno namakanje, saj 
padavinska voda ni na voljo rastlinam, ki jih tam gojimo. Pri pridelavi na prostem pa lahko 
z namakanjem dodamo vodo poleg padavinske vode. 
 
Pridelava plodovk v Sloveniji poteka na prostem in v zavarovanih prostorih. Med 
zavarovanimi prostori prevladujejo rastlinjaki in visoki tuneli. Prednost rastlinjaka je 
možnost dodatnega ogrevanja v začetnih mesecih zasnove pridelka. Medtem ko pri 
pridelavi pod visokimi tuneli pridelava poteka v večji odvisnosti od temperature v okolju, 
saj pri tej obliki zavarovanega prostora neko večje ogrevanje ni ekonomsko upravičeno. 
Vsekakor so rastline, ki se jih prideluje v zavarovanem prostoru, v popoldni odvisnosti od 
oskrbe z vodo s strani pridelovalca. Z različnimi načini dodajanja vode (namakalni 
sistemi), lahko onemogočimo vpliv suše na rastlino in ji omogočimo normalno rast in 
razvoj. Voda mora biti v rastlini ves čas dostopna. Pomanjkanje vode vpliva na fiziološke 
procese v rastlini. 
 
Kvaliteta in količina vode lahko negativno ali pozitivno vplivata na količino in kvaliteto 
pridelka. Rastlina premaguje okoljske strese na različne načine. Proizvaja različne spojine, 
ki delujejo kot obrambni mehanizem, ali pa nakazujejo, da rastlini nekaj ne ugaja. Zato z 
dodatnim namakanjem in ostalimi ukrepi rastlini pomagamo pri razvoju. Z različnimi 
metodami in tehnikami prepoznavamo, merimo in ugotavljamo, kako pomagati rastlini pri 
razvoju. Brez oskrbe rastline z vodo bi te propadle, mi pa bi ostali brez pridelka. Zelo 
pomembna je oskrba rastline že v začetnih razvojnih fazah, saj nam le to zagotovi vitalno 
rastlino. Vitalna rastlina pa nam zagotovi visok in kvaliteten pridelek. 
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V skupino plodovk uvrščamo dve pomembni družini. To sta družina Solanaceae in družina 
Cucurbitaceae (Jakše, 2004). 
 
Plodovke vsebujejo do 95 % vode. Predstavniki plodovk so paradižnik (Solanum 
lycopersicum L.), paprika (Capsicum annuum L.), melona (Cucumis melo L.), jajčevec 
(Solanum melongena L.), kumara (Cucumis sativus L.), lubenica (Citrullus aedulis Pang.) 
in buča (Cucurbita pepo L.) (Osvald in Kogoj Osvald, 2005). 
 
2.1 DRUŽINA BUČEVK 
 
V skupino bučnic spadajo številne rastline. Izvirajo iz toplejših krajev, zato imajo večje 
toplotne zahteve. Plodove lahko uživamo v tehnološki zrelosti (mlade nedozorele plodove 
kumar in bučk) in v fiziološki zrelosti (lubenice, melone ter nekatere vrste buč). Lubenice 
in melone v naših razmerah težje pridelujemo kot buče, saj so toplotno zelo zahtevne. 




Plodove uporabljamo za solate in predelavo. Gojimo jih na prostem (poleti) in v 
zavarovanem prostoru (ko pridelava na prostem ni možna). Kumara je zelnata rastlina s 
plazečimi stebli, vrežami. Ima plitek koreninski sistem. So zelo toplotno zahtevne rastline. 




Izvirajo iz Srednje in Južne Amerike. Vrste se med seboj razlikujejo po obliki plodov 
(podolgovati, okrogli, ploščati, itd.), po obliki rasti (plezajoča in sedeča stebla) in po 
namenu uporabe (jedilne, okrasne itd.) Toplotno so manj zahtevne kot kumare. So enoletne 
rastline. Razvijejo močan koreninski sistem. Steblo je vreža z dolgimi internodiji (plazeči 
tip) ali grmičasto, s kratkimi internodiji. Rastline so enodomne, z ločenimi moškimi in 
ženskimi cvetovi (Osvald in Kogoj Osvald, 2005). 
 
Lubenica 
Toplotno zahtevna vrtnina, ki izvira iz toplejših območij Azije. Lubenice so zelnate 
vrtnine, ki razvijejo močneje razvejana stebla (vreže). So enoletnice. Imajo globok razvit 
koreninski sistem. Cvetovi so spolno ločeni. Rastline razvijejo plodove ob ugodnih 
temperaturah in primerni oskrbi z vodo. Barva mesa je odvisna od okoljskih razmer in 
sorte (Osvald in Kogoj Osvald, 2005). 
 
Melona 
Melona, imenovana tudi dinja, je toplotno zahtevna rastlina. Uporabljamo jih zaradi 
plodov, imenovanih jagode. Imajo plazeče steblo. Imajo močno razvit koreninski sistem. Je 
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enoletnica. Moški in ženski cvetovi so ločeni. Barva mesa je odvisna od sorte (Osvald in 
Kogoj Osvald, 2005). 
 
2.2 DRUŽINA RAZHUDNIKOV 
 
V družino razhudnikov spada večje število rastlin. V našem okolju lahko pridelujemo 
paradižnik, papriko in jajčevec. Razhudnikovke so predvsem zelnate rastline; te lahko v 
nekaterih primerih olesenijo. Rastline iz te družine gojimo zaradi užitnih plodov 
(paradižnik, paprika, jajčevec). Plodove lahko uživamo v presni ali predelani obliki. 
Plodovi so cenjeni kot osvežilna zelenjava (Osvald in Kogoj Osvald, 2005). 
 
Paradižnik 
Paradižnik ima več pogovornih imen: paradajz, maslenika, pomodori, rajsko jabolko. 
Izvira iz Južne Amerike. Sprva je bil paradižnik gojen kot okrasna rastlina, šele pozneje 
kot zelenjadnica. V naših klimatskih razmerah ga lahko gojimo na prostem in v 
zavarovanih prostorih. Plodove lahko uporabljamo v tehnološki in fiziološki zrelosti. 
Rastlina ima lahko determinantno (končno rast) in nedeterminantno (neskončno rast) rast. 
V večina primerih jih gojimo ob opori. Plod pri paradižniku je jagoda. Jagoda je lahko 
različnih oblik (ploščata, srčasta, okroglasta itd.). Za normalno delovanje potrebuje 
paradižnik območje določenih temperatur za vznik, normalno rast in cvetenje ter oploditev. 
Potrebuje tudi veliko vode in dovolj svetlobe (Osvald in Kogoj Osvald, 2005). 
 
Paprika 
Paprika ima prav tako več pogovornih imen: paprika, španski poper, turški poper. Izvira iz 
Amerike. Poznamo pekočo (alkaloid kapsicin) in sladko papriko. V naših klimatskih 
razmerah je enoletna rastlina, v drugih ugodnih razmerah večletna rastlina. Zraste lahko od 
30 do 100 cm visoko. Raste v obliki grma. Plodovi so značilno oblikovani (barbure, 
koničaste, rogljaste, kvadratne itd.). Oblika ploda je odvisna od sorte. Uživamo jih lahko v 
fiziološki in tehnološki zrelosti. Paprika je toplotno zahtevna rastlina. Visok pridelek 
dosežemo v zavarovanih prostorih, kjer vzdržujemo primerno temperaturo. Rastlino 
pinciramo po potrebi. Gojimo jih ob opori. Papriko moramo redno namakati zaradi slabo 
razvitega koreninskega sistema (Osvald in Kogoj Osvald, 2005). 
 
Jajčevec 
Jajčevec izvira iz Kitajske in Indije. Je toplotno zahtevna rastlina. Ima več imen: melancan, 
melancana. Lahko je enoletna ali večletna rastlina. Plodovi so različnih oblik (podolgovati, 
jajčasti, hruškasti itd.). Potrebuje višje temperature v primerjavi z paradižnikom in papriko 
(Osvald in Kogoj Osvald, 2005). 
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3 POTREBE PO VODI 
 
Elementi osnovne vodne bilance so padavine, odtok in izhlapevanje (ET). ET izračunamo 
kot razliko med padavinami in odtokom. Voda, ki ne odteče v obliki odtoka, se porabi v 
procesu evapotranspiracije. Ti podatki nam povedo količino dostopne vode rastlinam s 
padavinami. Z njimi ugotavljamo, koliko dodatne vode moramo dodati rastlinam za 
nemoteno rast. Evaporacijo merimo s pomočjo evaporacijskih posod (evaporimeter), 
evapotranspiracijo pa s pomočjo lizimetrov. Dejavniki, ki vplivajo na evapotranspiracijo, 
so sončna energija, temperatura zraka, vlažnost zraka, veter ter zahteve rastline. 
Vodnozadrževalne lastnosti tal nam povedo, koliko vode je v tleh in s kakšno silo je voda 
vezana v tleh (matrični potencial vode v tleh). Vodnozadrževalne lastnosti so odvisne od 
poroznosti tal, koeficient infiltracije, strukture in teksture tal. Glinena tla imajo boljšo 
vodnozadrževalno lastnost kot peščena, saj se voda bolje veže na mikroskopske delce kot 
makroskopske delce (Pintar, 2017). Z določitvijo ustrezne količine vode za namakanje 
lahko dobimo optimalen pridelek brez dodatnih ekonomskih stroškov. Pri tem ravnamo 
najbolj gospodarno do okolja (Gallardo in sod., 2013). 
 
3.1 VODNO ZADRŽEVALNE LASTNOSTI TAL 
 
Če oskrba rastlin z vodo s padavinami ni zadostna, je potrebno namakati. Od teksture in 
vodnozadrževalnih lastnosti tal je odvisna količina dodane vode. Bolj peščena tla 
potrebujejo pogostejši nanos vode zaradi konstantne drenaže, saj tla vode ne morejo 
zadržati.  
 
Vodno zadrževalne lastnosti tal opišejo razpon intervala rastlinam dostopne vode. 
Rastlinam dostopna voda se nahaja v območju med poljsko kapaciteto in točko venenja. 
Manj ko je vode v tleh, težje je dostopna rastlinam oziroma več ko je vode v tleh, bolj je 
dostopna rastlinam. Poljska kapaciteta je količina vode, ko odteče gravitacijska voda. 
Preostala voda je vezana s tenzijo ca 0,3 bar oz. pF 2,5. Količina vode, zadržane pri poljski 
kapaciteti, je odvisna od teksture, strukture in količine organske snovi v tleh. Peščena tla 
imajo najmanjšo poljsko kapaciteto. Točka venenja je količina vode, ki je vezana z višjo 
silo, kot jo lahko rastline premagajo, zato nepovratno uvenejo. Splošno privzeta vrednost 
sile vezave vode za točko venenja je 15 barov in več oz. pF 4,2 (Pintar, 2017). Vrednost pF 




Evapotranspiracija (ET) je sestavljena iz dveh procesov: evaporacije in transpiracije. 
Evaporacija je izhlapevanje vode z vodne površine ali iz tal, transpiracija pa je 
izhlapevanje vode iz rastline. Vremenski parametri, kot so vlaga zraka, temperatura, 
sončno obsevanje in veter vplivajo na evapotranspiracijo. Podajamo jo v debelini vodne 
plasti, ki izhlapeva v določenem časovnem obdobju (npr. mm/dan, mm/mesec).  
 
Referenčna evapotranspiracija (ETO) opiše izhlapevanje iz površine, pokrite z referenčno 
rastlino. Ta je od 8 do 15 cm visoka z vodo optimalno preskrbljena, ekstenzivno gojena 
travna ruša. V Sloveniji ET računamo po Penman Monteithovi metodi.  
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Evapotranspiracija ni odvisna le od podnebnih dejavnikov, ampak tudi od vrste rastline, 
oskrbljenosti z vodo ter stopnje njenega razvoja. Referenčno evapotranspiracijo (ETO) 
pomnožimo z kc (koeficient poljščine) in dobimo potencialno evapotranspiracijo (ETC). 
Koeficient poljščine je odvisen od vrste rastline in razvojne faze rastline. Koeficient 
poljščine je odvisen tudi od časa setve in pobiranja pridelka. Za pravilno dodano količino 
vode brez izgub, ki jo potrebuje rastlina, moramo vedeti tudi globino korenin in količino 
dodane vode v nekem času. S temi podatki lahko izračunamo količino dodane vode in 
namakalne obroke (Pintar, 2006). Potencialna evapotranspiracija rastlin (ETC) pomeni torej 
potrebe rastlin po vodi, ki jih moramo pokriti z namakanjem, če ni dovolj padavin. V 
praktičnem delu pa namesto potencialne evapotranspicaije (ETC) nastopi dejanska 
evapotranspiracija (DET). Če primanjkljajev vode ni, potem izhlapi dejansko toliko vode, 
kot znaša potencialna evapotranspiracija. Če pa imamo primanjkljaje vode v tleh, potem v 
določenem času lahko izhlapi samo toliko vode, kot jo je na razpolago. Dejanska 
evapotranspiracija (DET) nastopi ob omejeni zalogi vode v tleh (Valher, 2015). 
 
Potrebna količina vode je volumen vode, ki ga rastlina potrebuje za največji potencial 
evapotranspiracije (ETC). ETC se izračuna kot razlika med ETC in vodo, ki smo jo prejeli z 
infiltrirano vodo ob padavinah ter razpoložljivo vodo v tleh. 
 
 V zavarovanem prostoru dodane vode v obliki padavin ni, prav tako je prostor zaščiten 
pred vetrom. Če tla vzdržujemo pri poljski kapaciteti (Fernández in sod., 2005), lahko 
domnevamo, da je ETC enak rastlinski porabi vode. Sezonska potreba po vodi (ETC) za rast 
je odvisna od rastline ter od pogojev v rastlinjaku. Potreba po vodi je odvisna od rastne 
dobe (število dni). Najmanj vode potrebujeta melona in lubenica. Največ vode potrebuje 
paprika. Pridelovanje v različnih rastnih substratih ni pokazalo večjih razlik po potrebi za 
vodo. Rastline, gojene v substratu, so potrebovale 177 mm vode pri pridelavi paradižnika 
od septembra do marca (Gallardo in sod., 2009) in 308 mm vode pri pridelavi paprike od 
julija do januarja (Rodriguez, 2008). Velik pomen pri porabi vode ima način gojenja ali v 
zavarovanem prostoru ali v pridelavi na prostem. Rastline, gojene v zaprtem prostoru, 
imajo manjšo ET. Manjše izhlapevanje v zaprtem prostoru je odvisno od sevanja 
(povprečje je 40 %) in hitrosti vetra (sistem prezračevanja) (Fernández in sod., 2010). 
Izhlapevanje v zaprtem prostoru je lahko manjše tudi do 60 % kot v zunanjih pogojih 
(Fernández in sod., 2001; Möller in Assouline, 2007). Za bolj učinkovito rabo vode se 
priporoča gojenje v sezoni manjšega izhlapevanja. 
 
Preglednica 1: Potreba po vodi pri različnih plodovkah gojenih v tleh (Orgaz in sod., 2005; Gimenez in sod., 
2012) 
Vrsta  Sezona rasti (št. dni) ETC (mm) Vir  
Sladka paprika september–maj (258) 371 Orgaz in sod., 2005 
Sladka paprika julij–februar (198) 218 Gimenez in sod., 2012 
Paradižnik avgust–januar (172) 260 Gallardo (neobjavleno) 
Paradižnik marec–julij (122) 231 Gallardo (neobjavleno) 
Melona januar–junij (135) 219 Orgaz in sod., 2005 
Melona marec–junij (90) 177 Orgaz in sod., 2005 
Lubenica marec–junij (90) 170 Orgaz in sod., 2005 
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Preglednica 1: Potreba po vodi pri različnih plodovkah gojenih v rastnih substratih (Rodriguez, 2008; 
Gallardo in sod., 2009) 
Kultivar Sezonska rast (št. dni) ETC (mm) Vir  
Sladka paprika julij–januar (183) 308 Rodriguez, 2008 
Paradižnik september–marec (162) 177 Gallardo in sod., 2009 
Paradižnik marec–julij (119) 276 Gallardo in sod., 2009 
Melona februar–junij (119) 186 Rodriguez, 2008 
 
3.3 RAZPOREDITEV POTREB PO VODI GLEDE NA RASTNO FAZO 
 
Ko rastlina zaključuje rast, potrebuje manj vode. Pri paradižniku in melonah se potreba po 
vodi zmanjšuje po zaključku rasti, medtem ko v času razvoja ploda potrebujeta večje 
količine vode. Preveč dodane vode v času zorenja lahko povzroči pokanje ploda. Sušni 
stres med cvetenjem lahko inhibira razvoj cvetov ali pa povzroči fiziološke motnje. Z 
zmanjšanim pretokom vode in s tem tudi hranil lahko pride do počasnejšega razvoja 
rastline. Celice med delitvijo in razvojem potrebujejo vsa esencialna hranila za normalno 
delovanje. Pomanjkanje določenega hranila vodi rastlino v fiziološke motnje. Redno 
namakanje je ključnega pomena pri zagotavljanju količine in kvalitete pridelka. Koeficient 
poljščine oziroma rastline kc nam pove, koliko vode rastlina potrebuje v določeni razvojni 
fazi (Allen s sod., 1998). Poraba vode se skozi rastno dobo spreminja. S kc lažje določimo 
čas namakanja in količino vode, ki jo moramo dodati.  
 
Preglednica 2: Koeficient kultivarja (Kc) v različnih razvojnih fazah (Brouwer in Heibloem, 1986, cit. po 
Welbaum, 2015) 





Razvoj ploda Po prvem 
obiranju 
Kumara/Bučke 0,45 0,70 0,90 0,75 
Jajčevec/Paradižnik 0,45 0,75 1,15 0,8 
Melona 0,45 0,75 1,00 0,75 
Paprika – sveža 0,35 0,70 1,05 0,90 
 
Koeficient rastline pomnožimo z referenčno evapotranspiracijo (Allen s sod., 1998). To 




4 NAČIN DODAJANJE VODE PLODOVKAM 
 
Poznamo več različnih namakalnih sistemov za dodajanje vode plodovkam. Namen 
namakalnega sistema je zagotoviti količino vode, ki jo rastlina potrebuje za normalen 
razvoj. Poznamo namakalne sisteme, ki posredujejo vodo direktno v tla, in namakalne 
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Spadajo v namakalne sisteme, ki posredujejo vodo na daljše razdalje preko zraka s 
pomočjo pritiska. Lahko so prenosljivi ali stalno nameščeni na tleh. Narejeni so iz različnih 
materialov, kot so plastika in aluminij. (Welbaum, 2015) Na tržišču je glede na delovni 
tlak, pretok vode ter domet širok izbor razpršilcev (od takih, ki jih imenujemo vodni 
topovi, do mikrorazpršilcev). Večji ko je delovni tlak, večji je pretok na šobi in večji je 
domet razpršilca. Veliki razpršilci (vodni topovi), ki jih postavljamo na razdaljah 60–80 m, 
delujejo pri pritiskih npr. sedem barov in imajo domet prek 60 m, so primerni za 
najodpornejše poljščine. Za vrtnine so še primerni razpršilci, ki delujejo pri tlakih do 
2,5 bara in jih postavljamo na razdaljah 10–25 m. Ravno širok izbor pa omogoča, da 
izberemo primerne razpršilce za vrtnine. Čeprav se vrtnine v splošnem vse manj namaka z 
razpršilci, pa so določene skupine zelenjadnic (npr. kapusnice), ki jim prija višja zračna 
vlaga, ki jo lahko ustvarimo z razpršilci (Pintar, 2006). 
 
4.1.1 Bobnasti namakalnik in vodni topovi  
 
Bobenski namakalniki (rolomati) oz. vodni topovi so razpršilci pod velikim pritiskom. 
Lahko se premikajo v celem krogu ali delnem krogu. Vodo dodajajo pod velikih pritiskom 
rastlinam (3–76 l/s). Primerni so za namakanje večjih površin, saj ni potrebe po stalnem 
premikanju. Rolomati imajo kolesa, ki pomagajo pri premikanju. Motor, ki je nameščen ob 
kolutu, kjer je navita cev, po kateri potuje voda do razpršilca, zagotovi potrebno energijo 
za premikanje (Welbaum, 2015). Ti so primerni le za najodpornejše poljščine (npr. koruzo) 
ter travnike in pašnike, ki se jih pri nas, predvsem slednjih dveh, ne namaka. Imamo tudi 
bobnaste namakalnike, ki delujejo pri nižjih tlakih in so primerni za namakanje vrtnin, 
vendar se uporabljajo le malokje (Pintar, 2006). 
 
4.1.2 Pivotni sistemi 
 
Pivotni sistemi spadajo med razpršilce in so sestavljeni iz cevi različnih materialov (po 
navadi pocinkan aluminij in železo), ki so skupaj povezani v posebne strukture, na katerih 
so nameščeni razpršilci. Navadno pokrivajo večje površine naenkrat. Cevi lahko spustimo 
proti tlom, da preprečimo izhlapevanje in odnašanje vode. Pivotni sistem se premika po 
polju, navadno ima centralno točko, zaradi katere ima omočeno polje obliko kroga 
(Welbaum, 2015). Za zavarovan prostor niso uporabni.  
 
 
Slika 1: Pivotni sistemi  (Traxco, 2018) 
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Te vrste razpršilci delujejo pri manjših tlakih (od 1,5 bara do največ 4,5 bara). Imajo 
manjši pretok (od nekaj deset do nekaj sto litrov na uro) ter manjši domet (od približno 
meter do največ 5–6 metrov). Imajo manjše izgube vode kot ostali razpršilci in so primerni 
za namakanje vrtnin (Pintar, 2006).  
 
 
Slika 2: Stabilni razpršilci za namakanje čebule (Cvejić in sod., 2016) 
 
4.2 KAPLJIČNO NAMAKANJE  
 
Poznamo površinsko kapljično zalivanje in podpovršinsko kapljično zalivanje. 
 
4.2.1 Površinsko kapljično namakanje  
 
Sistem pridelave, kjer namestimo cevi na tla poleg rastlin, imenujemo kapljično namakanje 
(Ross, 2004, cit. po Welbaum, 2015). Gre za sistem počasnega dodajanja vode pri nizkem 
pritisku (< 2 bar) direktno v območje korenin preko pip in cevi (Barbieri in Maggio, 2013). 
Kapljično namakanje skozi luknje na ceveh oziroma kapljače dodaja vodo v območje 
koreninskega sistema. S pravilnim delovanjem in nadzorom takšnega sistema namakanja 
lahko dosežemo dobre rezultate pri količini in kakovosti pridelka. S pravilnim 
upravljanjem dosežemo majhno porabo vode. Porabo vode lahko omejimo z zastirkami; te 
preprečujejo dodatno izhlapevanje vode. Na ceveh so luknjice oziroma kapljači; ti se 
ponavljajo na določeni razdalji. Razdaljo med luknjami lahko določimo glede na tip tal, 
vrste kultivarja in razdalje med rastlinami v isti vrsti. Pravokotno na glavno cev so 
nameščene stranske cevi (namakalne). Te po glavnih ceveh dobijo vodo. Kapljično 
namakanje se razlikuje od drugih sistemov po količini dodane vode v določenem času. 
Zaradi kapljanja vode se ta počasi dodaja rastlinam. Vodo dodajamo pogosto, da obdržimo 
tla vlažna v območju korenin. Kapljično namakanje zahteva nižji pritisk za delovanje kot 
drugi namakalni sistemi. Ob pravilnem delovanju kapljačev vodo dodajamo enakomerno 
vsem rastlinam hkrati. S takšnim načinom namakanja lahko dosežemo večjo pridelavo, 
boljšo učinkovitost rabe vode in boljšo kakovost. Kapljično namakanje se uporablja 
predvsem v rastlinjakih (Welbaum, 2015). 
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Slika 3: Kapljično namakanje (Asia farming, 2018) 
 
Prednosti kapljičnega namakanja (De Pascale in sod., 2017): 
• izboljšana pridelava. Počasno in redno dodajanje vode in hranil izboljša kakovost 
pridelka; 
• varčevanje vode in gnojila. Izguba vode in gnojil je zmanjšana, saj vodo navadno 
dodajamo v manjših obrokih. Pri tem pridelovalci prihranijo denar; 
• manj ročnega dela. Ne potrebuješ veliko delavcev; 
• manjša možnost napada patogenov. Manjše območje namakanja zmanjša zračno vlago 
okolice, kar privede do počasnejšega razvoja bolezni; 
• manjša poraba energije. Okolje lažje segrejemo, če je prisotna nižja relativna zračna 
vlažnost kot višja relativna zračna vlažnost; 
• manj zasoljena tla. Z manjšimi rednimi odmerki vode je manjša možnost zasoljenih tal; 
• možnost namakanja v toplem vremenu; 
• manjša zbitost zemlje; 
• dodajanje hranil ob sočasnem namakanju. 
 
Slabosti kapljičnega namakanja (De Pascale in sod., 2017): 
• namakalne cevi je treba menjati po navadi po enem letu. Plastika razpade poleti na soncu 
in pozimi zaradi nizkih temperatur; 
• potrebujemo filtre, če uporabljamo površinsko vodo; 
• uporaba kemikalij za odstranjevanje alg in bakterij. Z nalaganjem organizmov lahko 
zamašimo sistem. 
 
4.2.2 Podpovršinsko kapljično namakanje  
 
Namakanje po ceveh, ki so nameščene pod površjem (Welbaum, 2015). 
 
 
Slika 4: Kapljično namakanje pod površjem (HomeTips, 2015) 
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Prednosti (Barbieri in Maggio, 2013): 
• voda ne izhlapeva iz površja; 
• zmanjša se možnost pojava bolezni; 
• voda je neposredno dodana koreninam; 
• voda, ki se nahaja v nižjih slojih zemlje, preprečuje kalitev semen plevela. Seme plevela 
se nahaja v višjih slojih zemlje; 
• nekateri vrste lahko bolje izkoristijo površinsko toploto zemlje; 
• ni erozije. 
 
Slabosti (Barbieri in Maggio, 2013): 
• večja investicija in večji stroški uporabe. Odvisno od kakovosti vode potrebujemo filtre. 




5 VPLIV VODE NA KVALITATIVNE IN KVANTITATIVNE LASTNOSTI 
 
Voda vpliva na kakovost in količino pridelka 
 
5.1 UČINKOVITOST RABE VODE – KVANTITETA PRIDELKA 
 
Učinkovitost rabe vode je razmerje med količino pridelka in porabljeno vodo prek 
evapotranspiracije. Učinkovitost rabe vode bo večja, ko z manjšo porabo vode pridelamo 
večjo količino pridelka. Učinkovitost rabe vode izražamo v kg/m
3
 (De Pascale in sod., 
2017). 
 
Učinkovitost rabe vode lahko izboljšamo na več načinov (De Pascale in sod., 2017): 
• izbira učinkovitega namakalnega sistema, predvsem kapljičnega namakanja oziroma 
nizkotlačnih razpršilcev; 
• upoštevanje urnika namakanja (De Pascale in sod., 2011);  
• ustrezna izbira vrste in sorte ter čas pridelave odvisno od okoljskih razmer izboljšajo 
produktivnost; 
• uporaba zastirk zmanjša izhlapevanje vode iz zemlje; 
• zaprt sistem namakanja s ponovno rabo vode lahko izboljša učinkovitost rabe vode za 
70 % (Savvas, 2002); 
• pridobiti dodaten vir vode s  padavinami (vodni zbiralniki); 
• ponovna raba odpadne vode ali prečiščene odpadne vode antropogenega izvora (zasoljena 
voda, itd,.), kjer ni na voljo čiste vode. 
 
Poraba vode v zaprtih prostorih, tako imenovanih rastlinjakih, je manjša. Evaporacija je 
bistveno večja v nezaščitenih prostorih oziroma pri gojenju na prostem. To pomeni, da je 
učinkovitost rabe vode boljša v zavarovanem prostoru kot na prostem, saj je pridelek večji 
glede na dodano vodo. Učinkovitost rabe vode nima večjega pomena pri pridelavi v 
različnih rastnih substratih. Velik poudarek pri večji učinkovitosti rabe vode ima izboljšana 
infrastruktura rastlinjaka, predvsem ponovna raba vode, daljša vegetacijska doba rasti in 
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ponovno kroženje hranil v substratih. Največjo učinkovitost rabe vode so izmerili na 
Nizozemskem, kjer je bila vrednost od 45 do 66 kg/m
3
 pri pridelavi paradižnika, z dodanih 
CO2 in dodatnim ogrevanjem v rastlinjaku (Stanghellini in sod., 2003). Učinkovitost rabe 
vode je v zaprtem prostoru tudi do petkrat večja kot na prostem. 
 
Glavni razlogi so (De Pascale in sod., 2017): 
• zmanjšana ET zaradi manjšega sončnega sevanja, manj vetra in večje vlažnosti v 
notranjosti rastlinjaka; 
• večja produktivnost, kjer lahko kontroliramo rastlinske bolezni in okoljske dejavnike 
(sevanje in temperatura zraka); 
• uporaba kapljičnega namakanja, kjer z dodajanjem vode v območje korenin dosežemo 
manjšo izgubo vode. 
 
5.1.1 Učinkovitost rabe vode pri pridelavi v rastlinjaku 
 
Pri pridelavi v rastlinjaku so rezultati pokazali visoko učinkovitost rabe vode. V zaprtih 
prostorih voda ne more uhajati v okolje. V zaprtih prostorih je tudi večja relativna zračna 
vlaga, ki zmanjšuje evapotranspiracijo in s tem porabo vode. Učinkovitost rabe vode je 
odvisna od okoljskih pogojev. V našem primeru so v preglednici 4 plodovke gojene v 
neogrevanem plastenjaku. V preglednici 5 pa so plodovke gojene v klimatsko 
kontroliranem steklenjaku. 
Preglednica 3: Gojenje plodovk v neogrevanem plastenjaku (Stanghellini in sod., 2003; Pardossi in sod., 
2004; Gallardo in sod, 2007) 
Pridelovalni pogoji Država Učinkovitost rabe vode (kg/m
3
) 
Mineralna tla Izrael 33 
Mineralna tla Francija 24 
Odprt rastni substrat Italija 23 
Zaprt rastni substrat Italija 47 
Enarenado zemlja – tradicionalen 
plastičen rastlinjak 
Španija (Almeria) 25 
Enarenado zemlja – izboljšan 
plastičen rastlinjak 
Španija (Almeria) 35 
Rastni substrat – kratka sezona Španija (Almeria) 27 
Rastni substrat – dolga sezona Španija (Almeria) 35 
 
Preglednica 4: Gojenje plodovk v klimatsko kontroliranem steklenjaku (Stanghellini in sod., 2003; Pardossi 
in sod., 2004; Gallardo in sod,. 2007) 
Pridelovalni pogoji Država Učinkovitost rabe vode (kg/m
3
) 
Rastni substrat – odprt sistem Nizozemska 45 
Rastni substrat – zaprt sistem Nizozemska 66 
 
Raziskava o količini dodane vode plodovkam za uspešno rast je potekala v mediteranskih 
rastlinjakih; izvedel jo je Fernández in sod., (2007) za vse plodovke, razen za paradižnik, 
za katerega je raziskavo izvedla skupina raziskovalca Carreño in sod. (2000), cit. po 
Gallardo in sod., (2013). Raziskava je potekala 6 let v 41 rastlinjakih. Ugotovili so, da 
daljša sezona rasti poveča porabo vode. Imamo krajše časovne cikle, ki trajajo 3–4 mesece, 
ter daljše cikle, ki trajajo 5–9 mesecev. V rastlinjakih, kjer so pridelovali večkrat letno, je 
bila poraba vode večja. Količina dodane vode v rastlinjaku je bila nižja kot pri gojenju na 
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prostem (Fernández in sod., 2007, cit. po Gallardo in sod., 2013). Razlog za manjšo porabo 
vode v rastlinjaku je manjša evaporacija vode. Poraba vode se zmanjša tudi z uporabo 
zastirk in folij. Volumni porabe vode v enem pridelovalnem ciklu so prikazani v 
preglednici 6, poraba vode pri pridelavi v dveh zaporednih ciklih je predstavljena v 
preglednici 7. 
 
Preglednica 5: Volumen dodane vode v enemu ciklu pridelave (Fernández in sod., 2007; Carreño in sod., 
2000, cit. po Gallardo in sod., 2013 ) 
 
Preglednica 6 : Volumen dodane vode z dvema zaporednima cikloma pridelave čez celo leto (Fernández in 
sod., 2007; Carreño in sod., 2000, cit. po Gallardo in sod., 2013) 
 
5.1.2 Učinkovitost rabe vode na prostem 
 
Učinkovitost rabe vode pri gojenju na prostem je bila slabša kot v zaprtem prostoru. Pri 
gojenju na prostem moramo več pozornosti posvetiti lastnostim tal in obroku namakanja. 
 
Preglednica 7: Gojenje plodovk na prostem (Stanghellini in sod., 2003; Pardossi in sod., 2004; Gallardo in 
sod,. 2007) 
Pridelovalni pogoji Država Učinkovitost rabe vode (kg/m
3
) 
Zemlja Izrael 17 
Zemlja Francija 14 




Sušni stres vpliva na velikost celic, dihanje rastline, absorpcijo hranil, vsebnost ogljikovih 
hidratov, hormone (Kramer, 1983, cit. po Shao in sod., 2009). Pomanjkanje vode ima 
negativne učinke na morfološke lastnosti rastline. Na rast najbolj vpliva sušni stres zaradi 
zmanjšanja pritiska turgorja. Večanja celic se lahko zgodi, ko je pritisk turgorja večji kot 
upor celične stene. Rastline se aklimatizirajo na sušni stres s osmozo. Padec metabolizma 
se zgodi, ko sušni stres močneje nastopi. Vodni deficit vpliva na zmanjšanje produkcije 
suhe snovi v paradižniku in zmanjša produktivnost kultivarja. Pri 100-odstotni nasičenosti 
por je zmanjšana dostopnost kisika koreninam. Pri 40-odstotni poljski kapaciteti rastlina ni 
Vrsta Volumen dodane vode (mm) 
Sladka paprika – sladka paprika  363 
Sladka paprika – melona 502 
Sladka paprika – zelen fižol 489 
Sladka paprika – lubenica 465 
Kumara – melona 486 
Kumara – lubenica 439 
Vrsta Čas pridelave Volumen dodane vode (mm) 
Paprika jesen–zima 311 
Paprika jesen–pomlad 363 
Kumara jesen–zima 270 
Melona pomlad 177 
Lubenica pomlad 189 
Paradižnik jesen–pomlad 558 
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zmožna fiziološko funkcionirati. Pri 70-odstotni poljski kapaciteti je bila rastlina najbolj 
produktivna. Hranila, kot so dušik, kalij, natrij, fosfor, žveplo, kalcij in magnezij, so bili 
prisotni v večjih koncentracijah pri 100-odstotni poljski kapaciteti. Količina prolina se je 
povečala v rastlinah pri sušnem stresu. Vsebnost surovih beljakovin se je manjšala z 
sušnim stresom. Sladkorji, kot so glukoza, fruktoza in saharoza, so bili bolj prisotni pri 
večjem sušnem stresu. Askorbinska kislina, jabolčna kislina in citronska kislina 
prevladujejo v rastlinah z manj dostopno vodo (Nahar in Gretzmacher, 2002). 
 
 
6 VPLIV KAKOVOSTI VODE 
 
Vodo za namakanje lahko pridobimo iz površinskih (reke, potoki) in podzemnih virov in iz 
(prečiščenih) odpadnih voda vodo antropogenega izvora (De Pascale in sod., 2017). Vir 
vode vpliva na kakovost vode oziroma lastnosti vode. Obstajajo tri skupine parametrov za 
določanje kakovosti vode (FAO, 2013, cit. po De Pascale in sod., 2017), in sicer fizikalni, 
kemijski in biološki parametri. 
 
6.1 FIZIKALNI PARAMETRI 
 
Temperatura vode mora biti podobna temperaturi rastline. Voda je hladna, kadar je 
¾ stopinje nižja od temperature zraka (Barbieri in De Pascale, 1991, cit. po De Pascale in 
sod., 2013). Mrzla voda je neprimerna za namakanje, saj lahko povzroči fiziološke motnje, 
še posebej pri občutljivih rastlinah. Voda, ki ima temperaturo nad 35 °C, je tudi nevarna za 
rastline. Premrzla ali pretopla voda lahko povzroči pege in lise na listih, kar zmanjša 
produktivnost rastline (De Pascale in sod., 2017). Pri paradižniku nizka temperatura vpliva 
na transport mineralov po rastlini in s tem vpliva na rast rastline (Davies and Lingle, 1961, 
cit. po De Pascale in sod., 2013). Nizka temperatura lahko negativno vpliva na razliko 
vnosa vode v rastlino in transpiracijo (Langridge, 1963, cit. po De Pascale in sod., 2013). 
V vodi lahko najdemo tudi različne suspendirane trdne snovi, ki ne vplivajo na razvoj 
rastline, vendar imajo negativne posledice za zdravje, higieno in videz ploda. 
 
6.2 KEMIJSKI PARAMETRI 
 
Med kemijske parametre spadajo pH vode, prisotnost soli, raztopljeni plini in toksični 




Voda vsebuje različne zračne pline, raztopljene v vodi (kisik in ogljikov dioksid). V vodi 
lahko najdemo tudi klor (odpadne vode), vendar ni problematičen, saj postane hlapen pri 
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Voda ima določen pH, ki ima lestvico od 0 do 14. Zaradi hranil, ki se pri določenem pH 
lažje absorbirajo, moramo rastlini zagotoviti optimalen pH. Na območju, kjer prevladujejo 
karbonati (CO3
2-
) in bikarbonati (HCO
3-
), je pH vodne raztopine višji in prehaja v 
alkalnost. Zato z dodajanjem različnih kislin pomembno vplivamo na nižji pH (De Pascale 




Električna upornost tal je odvisna od vsebnosti vode, teksture in koncentracije soli v talni 
raztopini. Neprekinjeno lahko sledimo spremembam v količini vode v tleh in situ. Več ko 
je vode v tleh, manjša je elektroprevodnost, več ko je soli v talni raztopini, večja je 
elektroprevodnost (Pintar, 2017). 
 
Uporaba zasoljene vode ima negativne posledice na rastlino in tudi na tla. Zato je poleg 
lastnosti rastline potrebno pri namakanju z vodo, ki ima povišano vsebnost soli, upoštevati 
tudi elektroprevodnost vode, s katero namakamo, in indeks izmenljivega natrija tal (Per, 
2009). Pri rastlini se kažejo na fiziologiji rastline in na zmanjšanju pridelka. Nekatere soli 
so bolj toksične kot druge. Vplivajo na transpiracijo vode, saj korenine oteženo črpajo 
vodo iz substrata. Najbolj pogosti ioni, ki se pojavljajo v vodni raztopini, so nitratni ion, 
klorov ion, fosforjev ion, karbonatni in bikarbonatni ioni, ter drugi zemeljski elementi, 
prisotni v tleh (kalij, magnezij, kalcij, natrij). Kontrolirati nivo soli je pomembno v času 
kaljenja semena in v začetnih fenofazah. S pogostim namakanjem lahko zmanjšamo 
vsebnost soli v substratu oziroma tleh. Fitotoksični elementi, kot so klor, žveplo, bor in 
natrij, povzročajo prehransko neravnovesje, ker se nalagajo v tkivih rastline, kar povzroča 
manjši pridelek s slabšo kakovostjo. Natrij v vodi povečuje zasoljenost in moti 
razpoložljivost magnezija in kalcija v mediju. Povzroča ožige na listih (De Pascale in sod., 
2013). 
 
Problemi zasoljene vode (De Pascale in sod., 2013):  
• vpliva na osmotski potencial rastline (podoben vpliv kot sušni stres); 
• vpliva na kemijske in fizikalne lastnosti substrata; 
• fitotoksičnost. 
 
6.3 BIOLOŠKI PARAMETRI 
 
Kot biološki parameter se šteje prisotnost mikroorganizmov v vodi. V vodi se lahko 
nahajajo patogeni organizmi, ki vplivajo na zdravje plodovk. Lahko vplivajo na rast in 
razvoj same rastline (De Pascale in sod., 2013). Biokemijska potreba po kisiku je množina 
kisika, ki je potrebna za oksidacijo razgradljivih organskih snovi s pomočjo kisika. V vodi 
se nahajajo organske snovi, ki nam povedo, koliko so onesnažene površinske in odpadne 
vode. Mikroorganizmi v vodni raztopini razkrajajo organske snovi s pomočjo kisika v 
produkt vode in ogljikovega dioksida. Merimo vsebnost kisika na začetku in po inkubaciji 
dobi, ki traja pet dni. Vodo moramo redčiti, da vzorec vsebuje večjo količino kisika. 
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Pomembno je, da ima voda ves čas razpolago kisik, ki ga mikroorganizmi porabljajo pri 
svojih procesih (SURS, 2018).  
 
 
7 VPLIV VODE IN SOLI NA KVALITETO IN KVANTITETO PLODA 
 
Pri sodobnem kmetijstvu je pomembno, da zagotovimo potrošnikom bolj zdravo hrano. 
Hrana, ki vsebuje veliko bioaktivnih snovi, ima večjo vrednost na tržišču ter lažje 
zadovolji potrošnika. Z okoljskimi dejavniki lahko manipuliramo z rastlinami, da 
proizvedejo več spojin, dobrih za naše telo. V okolju z optimalnimi okoljskimi dejavniki 
lahko proizvedemo večje količine bioaktivnih spojin (Martí in sod., 2018). 
 
7.1 VODNI DEFICIT – PARADIŽNIK 
 
Kakovost hrane je odvisna od akumulacije bioaktivnih zdravju pomembnih spojin. Pri 
paradižniku so to predvsem karotenoidi, vitamin C in polifenoli. Te spojine imajo vlogo pri 
preprečevanju različnih bolezni (Martí in sod., 2018). Dokazali so, da karotenoidi 
zmanjšajo možnost razvoja določenih rakavih obolenj, saj delujejo kot antioksidant (Martí 
in sod., 2016). Karotenoidi so pomembni pri zmanjšanju kardiovaskularnih bolezni (Kris-
Etherton in sod., 2002). Polifenoli zavirajo napredovanje raka v naslednje stadije (Martí in 
sod., 2016). Vitamin C pomaga pri zniževanju smrtnosti zaradi raka in kardiovaskularnih 
bolezni (Carr in Frei, 1999). Z vodnim deficitom lahko povečamo bioaktivne snovi v 
plodu. Dumas in sod. (2003) so ugotovili, da manj dostopna voda rastlinam pomaga pri 
boljši akumulaciji bioaktivnih snovi. Wang in sod. (2011) so ugotovili, da se z manj 
dodane vode v času razvoja cvetov in plodov poraba vode zmanjša in poveča se 
akumulacija likopena in vitamina C. Akumulacija antioksidantov, kot so klorogenska 
kislina, ferulinskaa kislina in rutin, je bila večja pri zmanjšanem dodajanju vode. 
Pomembno vlogo ima tudi temperatura, sončno sevanje in genotip vrste (Martí in sod., 
2018). Teža ploda je manjša pri rastlinah, ki so doživele sušni stres (Ozbahce in Tari, 




V listih sadik češnjevega paradižnika je bila v času sušnega stresa večja koncentracija 
fenolov in flavonoidov. To nam lahko pove, da rastlina izvaja obrambni mehanizem pred 
sušnim stresom. Pri poskusu so uporabili gnojilo. Z uporabo gnojil dodamo tudi vodo. 
Gnojila moramo redčiti s pomočjo vode, saj bi sicer gnojila imela fitotoksični vpliv na 
rastlino. Z dodanim gnojilom se je vsebnost prolina zmanjšala, kar nam pove, da gnojilo 
pomaga rastlini pri premagovanju stresa, ki ga je povzročil vodni deficit. Ne tretirane 
rastline so imele večjo vsebnost prolina. Prolin je aminokislina, ki ga rastlina proizvaja kot 
indikator vodnega deficita. Večja vsebnost prolina nam pove, da rastlina prestaja večji 
sušni stres. Rastline tretirane z gnojilom so proizvedle večje količine fenolov in 
flavonoidov; ti delujejo kot obrambni mehanizem. Zmanjšala se je vsebnost prolina 
(Murtic in sod., 2018). Primerna je uporaba kapljičnega namakanja, in sicer zaradi 
učinkovitosti izrabe vode. 
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7.2 SLANOST – PAPRIKA 
 
Približno 22 % kmetijskih zemljišč na svetu je zasoljenih (FAO, 2010, cit po Akladious in 
Mohamed, 2018). Zasoljenost zmanjša rast in produktivnost rastline (Mohamed in Gomaa, 
2012). Soli onemogočajo rastlini črpanje vode. V vodi raztopljene soli vplivajo na vsebnost 
fotosintetskega pigmenta, mineralov in antioksidantov v rastlini. Soli vplivajo na fizične in 
kemične lastnosti zemlje. Sol vpliva na fotosintezo, metabolizem lipidov in sintezo 
proteinov (Parida in Das, 2005). Zasoljena tla vplivajo na težje črpanje in translokacijo 
hranil (Maathuis, 2006). Večja vsebnost kalcija v tleh zaščiti celično membrano pred 
negativnimi učinki slanosti (Busch, 1995). Na vsebnost antioksidantov vplivajo okoljski 
dejavniki in genetski faktor (Slimestad in Verheul, 2005). 
 
Blažitev stresa 
Huminske kisline in kalcijev nitrat lahko vplivata na rast, količino pridelka in kemijsko 
strukturo paprike. Vsebnost fenolov, beta karotena, kapsaicina, likopena, flavonoidov se je 
povečala z dodajanjem kalcijevega nitrata in huminske kisline, ko je bila rastlina 
izpostavljena stresu, ki ga je povzročala sol. Razlog za nastanek spojin je ublažitev stresa, 
ki ga povzroči zasoljena voda. Slanost je zmanjšala dolžino poganjkov, število listov in 
dolžino korenin. Kombinacija dodane huminske kisline in kalcijevega nitrata je izboljšala 
razvoj rastline in povečala vsebnost fotosintetskih pigmentov v primerjavi s kontrolno 
linijo in rastlinami pod stresom. Vsebnost dušika, fosforja in kalija se je povečala. 
Zmanjšala se je vsebnost natrija. Rastline, ki niso bile tretirane, so zaradi slanosti 
vsebovale več natrija. Vsebnost antocianov, askorbinske kisline, fenolov in flavonoidov se 
je povečala pri tretiranih rastlinah. Rastline pod stresom v primerjavi z kontrolo imajo 
izrazito krajše plodove, težo ploda, vendar razlik v premeru in suhi snovi ni. Rastline 
tretirane s kalcijevim nitratom in huminsko kislino imajo boljše rastne parametre 
(Akladious in Mohamed, 2018). Huminska kislina pozitivno vpliva na dostopnost hranil v 
zemlji in aktivnost mikroorganizmov (Stevenson, 1994). Huminska kislina poveča 
zmogljivost zadrževanja vode v tleh in črpanje hranil (Zhang in sod., 2003). Huminska 
kislina izboljša pH-razmerje, kar izboljša delovanje mikroorganizmov. Rastline s pomočjo 
mikroorganizmov lažje pridobijo esencialna hranila, kot je železo (Wallace in sod., 1996, 
cit po Akladious in Mohamed, 2018). Kalcij v zasoljenih tleh pomaga rastlini doseči večjo 
produktivnost (Parvin in sod., 2015). Kalcij pozitivno vpliva na fotosintetske pigmente. 
Slanost vpliva na zmanjšano črpanje makrohranil iz tal. Razlog je v antagonizmu natrija 
(Yahya, 1998). Pomembna je večja količina kapsaicina v paprikah, saj to definira kakovost 
ploda. Kapsaicin, likopen, beta karoten, fenoli, flavonoidi in antioksidatni so bili 
količinsko bolj prisotni v rastlinah pod stresom (Ruiz-Lau in sod., 2011). Z dodatkom 
huminske in fulvične kisline se je vsebnost omenjenih še povečala (Aminifard in sod., 
2012a, 2012b). Primerna je uporaba kapljičnega namakanja z rednimi količinsko manjšimi 
intervali dodajanja vode. 
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V času rasti populacije človeka moramo pridelati zadostno količino hrane glede na dane 
naravne vire. Količina in kakovost vode imata velik pomen pri razvoju rastline. Poleg 
kakovosti in kvantitete dodane vode imajo zraven pomembno vlogo tudi drugi okoljski 
dejavniki (toplota, sevanje, rastlinjak, genski faktor itd.,). Rastlina nujno potrebuje vodo 
skozi vse fenološke faze razvoja. Dodajanje vode lahko zmanjšamo le pri zorenju ploda, 
saj ima pozitivne učinke na vsebnost bioaktivnih snovi. Te spojine definirajo kakovost 
ploda in vplivajo na organoleptične lastnosti ploda. Bolj ko je kakovosten plod, bolj je 
cenjen. Z različnimi ukrepi lahko izboljšamo kakovost in kvantiteto pridelka. Rastlini 
moramo zagotoviti minimalno vsebnost vode, ki jo potrebuje za normalen razvoj. Z 
različnimi metodami in tehnikami meritve evapotranspiracije lahko ugotovimo količino 
vode, ki jo rastlina potrebuje. To velja predvsem za bolj sušna območja sveta, kjer 
primanjkuje vode. Velik pomen ima prostor (odprt, zaprt), v katerem pridelujemo. Prostori, 
ki so zaprti, omogočajo boljšo učinkovitost rabe vode. V zaprtih prostorih se poveča vlaga, 
izboljša se izkoristek temperature in sevanja. Rastlini lahko pomagamo tudi z dodajanjem 
različnih gnojil, ki pozitivno vplivajo na krepitev obrambnega mehanizma za lažje 
prestajanje sušnega stresa. Z intenzivnim kmetijstvom negativno vplivamo na tla in vodo, 
kar lahko izboljšamo s tehnologijo in z izbiro ustreznega namakanega sistema. Na 
kakovost in kvantiteto pridelka nima vpliva samo količina dodane vode, ampak tudi 
kakovost vode. Vodo lahko zasežemo na različne načine (zbiralniki, vodotoki, itd.) in jo 
lahko dodajamo na različne načine. Vsak način namakanja, npr. kapljično namakanje 
razpršilci, itd., ima svoje prednosti. Tako je pri kapljičnem namakanju manjša poraba vode 
in boljša učinkovitost, pri premičnih razpršilcih s posameznim kosom lahko namakamo 
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